



Saham merupakan surat berharga kepemilikan perusahaan. Tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh variabel kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, struktur modal, ukuran perusahaan, kebijakan dividen 
dan profitabilitas terhadap harga saham. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang berupa laporan tahunan dan laporan keuangan pada 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ruang lingkup dalam 
penelitian ini yaitu perusahaan  manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI)pada tahun 2016-2018.  
Sampel diambil dengan metode puposive sampling, sampel yang 
digunakan sebanyak 39 perusahaan manufaktur dengan total pengamatan yaitu 
sebanyak 117 data. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian data bahwa ukuran perusahaan 
dihitung menggunakan Size, dan Profitabilitas dihitung menggunakan Return on 
Equity (ROE) menyatakan berpengaruh signifikan terhadap harga saham, 
sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, struktur modal 
dihitung menggunakan Debt to Equity Ratio (DER), dan kebijakan dividen dihitung 
dengan Dividen Payout Ratio (DPR) menyatakan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham.  
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Stock reflects companies’ownership. Therefore, this research aimed to find 
out the effect of managerial ownership, institutionsl ownership, capital structure, 
firm size, dividend policy and profitability on the stock price. While, the data were 
secondary, in a form of annual ang financial statement of some companies which 
were listed on Indonesia Stock Exchange (IDX). Moreover, the population was 
manufacturing companies which were listed on Indonesia Stock Exchange 
(IDX)2016 - 2018. 
The data collection technique used purposive sampling. In line with, there 
were 39 manafucturing company with total observation 117. Furthermore, the data 
analysis technique used multiple linear regression. In addition, based on the 
research result, it conclude the firm size which was measured by Size, Profitability 
which was measured Debt to Equity Ratio (DER), and dividend policy which was 
measured by Dividend Payout Ratio (DPR) had insignififacant effect on the stock 
price of manufacturing companies which were listed on Indonesia Stock Exchange 
(IDX). 
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